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This paper provides a last part of the series of articles that review
Stackelberg equilibria in di®erential games. We derive the stagewise
Stackelberg equilibrium of a leader-follower model developed earlier.
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